



































La	 Industria	4.0	 supone	una	profunda	 transformación	no	 sólo	en	 la	 forma	de	producir	 en	 la	
propia	 industria,	 sino	 también	en	 la	 forma	de	hacer	 negocios.	 Fuera	del	 ámbito	 empresarial	
está	 llamada	 a	 introducir	 grandes	 cambios	 en	 nuestra	 sociedad,	 de	 una	 dimensión	 todavía	
difícil	de	calibrar.	
Para	su	implementación,	por	un	lado,	las	empresas	necesitan	adoptar	estrategias	adecuadas	y	






El	 concepto	 de	 Industria	 4.0	 surgió	 en	 el	 salón	 de	 la	 tecnología	 industrial	 de	 la	 Feria	 de	
Hannover	 de	 2011,	 para	 describir	 las	 nuevas	 tendencias	 en	 la	 industria.	 Industria	
inteligente,	 industria	 digital	 o	 cuarta	 revolución	 industrial	 son	 términos	 que	 vienen	 a	
describir	el	fenómeno	de	transformación	que	tenemos	por	delante.	
La	 Industria	4.0	se	plantea	como	 la	 incorporación	efectiva	a	 la	producción	de	 las	últimas	
herramientas	tecnológicas	y	digitales	a	nuestro	alcance,	de	la	información	y	comunicación,	
con	 sistemas	 ciberfísicos	 inteligentes,	 que	 combinan	 la	 parte	 física	 con	 la	 virtual,	 que	 se	
comunican	entre	 sí	 y	 con	 su	entorno,	 capaces	de	 recoger,	 enviar,	 almacenar	 y	 gestionar	
datos	 de	 forma	 autónoma	 y	 de	 mejorar	 los	 procesos	 de	 automatización,	 con	 control	
descentralizado	e	hiperconectividad	avanzada.	Se	consigue	así	el	seguimiento	y	análisis	en	
tiempo	 real	 de	 los	 procesos,	 su	 monitorización	 remota	 y	 virtual	 para	 hacerlos	 más	








Todo	 ello	 supone	 una	 revolución	 en	 cuanto	 a	 la	 forma	 de	 hacer	 y	 organizar	 nuestro	
mundo,	más	 allá	 del	 ámbito	 estricto	 de	 una	 planta	 de	 producción,	 o	 del	 propio	 ámbito	
empresarial.		
Por	un	 lado,	 la	 Industria	 4.0	promueve	una	mayor	 alineación	de	 los	procesos	en	 toda	 la	
cadena	de	 suministro,	 con	una	mejor	 utilización	de	 los	 recursos,	 reducción	 en	 el	 uso	de	
materias	 primas	 o	 energía,	 disminución	 de	 desechos,	 optimización	 de	 costes,	 mayor	
agilidad,	 creación	de	productos	 y	 servicios	mejorados	 e	 innovadores	que	 aporten	mayor	
valor…	
Por	 otro	 lado,	 la	 Industria	 4.0	 supone	 un	 cambio	 estructural	 a	 nivel	 general,	 una	
transformación	de	base	tecnológica	que	se	extiende	a	toda	la	sociedad.	Tenemos	ejemplos	
de	 cambios	 en	 ciernes	 como	 el	 desarrollo	 de	 los	 vehículos	 autónomos,	 las	 ciudades	






Nombraremos	 aquí	 algunos	 de	 los	 principales	 avances	 tecnológicos	 y	 digitales	 que	 se	
complementan	y	apoyan	entre	sí	para	hacer	posible	la	Industria	4.0,	como	son	el	Internet	
de	 las	 Cosas	 (IoT),	 el	 Big	 Data,	 la	 Inteligencia	 Artificial,	 la	 Computación	 en	 la	 Nube,	 la	
Robótica,	 la	Sensórica	 inteligente	no	 invasiva,	 la	Nanotecnología,	 la	Realidad	Aumentada,	
la	Simulación	Virtual,	el	Blockchain,	el	5G,	la	impresión	3D,	los	drones,	etc.		
Además	 de	 todo	 ello,	 la	 propia	 implementación	 de	 la	 Industria	 4.0	 no	 resulta	 obvia	 ni	
sencilla,	requiere	de	una	profunda	adaptación	de	las	empresas	a	diferentes	niveles	y	de	la	
implicación	de	 los	gobiernos	para	estimular,	 favorecer	y	arbitrar	este	proceso.	De	hecho,	
queda	 mucho	 camino	 por	 recorrer.	 La	 mayoría	 de	 las	 empresas	 utilizan	 las	 nuevas	
tecnologías	en	más	o	menos	extensión	para	mejoras	operacionales,	comunicación,	mejorar	
la	 experiencia	 de	 los	 clientes,	 etc.,	 pero	 resulta	 más	 difícil	 encontrar	 empresas	 que	
realmente	hayan	transformado	su	negocio	a	partir	de	propuestas	disruptivas.	Su	grado	de	
implementación	 varía	 además	 muy	 significativamente	 según	 sectores,	 tamaños	 de	
empresa…	













Sony	 y	 Naik	 (2020),	 a	 través	 de	 un	 análisis	 sistemático	 de	 la	 literatura,	 con	 más	 de	 80	
publicaciones	incluidas	en	su	investigación,	identificaron	una	serie	de	factores	de	éxito	en	la	





La	 implementación	 efectiva	 de	 la	 Industria	 4.0	 supone	 un	 proceso	 de	 profunda	
transformación	 de	 la	 empresa	 y	 de	 sus	 relaciones	 e	 interacciones	 con	 el	 entorno.	 La	
involucración	de	 la	alta	dirección,	y	por	 supuesto	 la	 implicación	y	apuesta	personal	de	 su	
CEO	 o	 Director	 Ejecutivo	 es	 decisiva	 en	 esta	 transformación,	 que	 debe	 incorporarlo	 a	 su	
visión.	 Para	 que	 la	 alta	 dirección	 esté	 comprometida,	 primero	 debe	 entender	 en	 qué	





Cualquier	 negocio	 requiere	 de	 una	 adecuada	 estrategia	 para	 su	 éxito.	 El	 proceso	 de	
implementación	de	la	Industria	4.0	se	debe	planificar	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	Hay	que	
definir	 en	 qué	 punto	 está	 la	 organización	 y	 a	 dónde	 necesita	 y	 quiere	 llegar.	 Sin	 una	
estrategia,	 con	unos	objetivos	 bien	definidos,	 con	un	horizonte	 temporal	 claro	 para	 cada	





En	 esta	 tarea,	 además	 de	 la	 propia	 empresa,	 hay	 que	 considerar	 el	 apoyo	 de	 empresas	
externa,	las	interacciones	e	implicaciones	con	los	recursos	humanos,	la	cadena	de	valor,	las	




Actividad 1: Antes de seguir, pensemos en qué cosas pueden ser necesarias 
para que la Industria 4.0 llegue a más empresas y sectores, qué cambios han de 
realizar las empresas internamente y en sus relaciones con el entorno, cómo 
afecta a los trabajadores, cómo pueden ayudar los gobiernos en este proceso…  
Anotemos nuestras ideas y contrastémoslas con lo que se expone a 












- Promover	 una	 cultura	 proclive	 a	 los	 cambios	 y	 la	 adaptación	que	 impregne	 a	 toda	 la	








unas	 competencias	 y	 habilidades	 específicas	 para	 el	 manejo	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	
para	 trabajar	 en	 un	 entorno	 muy	 diferente,	 donde	 los	 sistemas	 ciberfísicos	 inteligentes	
pasan	a	asumir	muchas	de	las	tareas	y	decisiones	que	hasta	ahora	adoptaba	el	personal.		
Se	 requieren	nuevas	 funciones	y	 tareas,	muchas	de	ellas	de	orden	superior,	 con	personal	
capaz	de	implementar,	gestionar	y	mantener	estos	sistemas	ciberfísicos.	La	integración	de	
procesos	y	la	nueva	arquitectura	del	sistema	requiere	de	una	mayor	gestión	multifuncional,	
capacidad	 de	 afrontar	 y	 resolver	 nuevos	 problemas,	 de	 diseñar,	 de	 innovar	 y	 de	 aportar	
mejoras.		
Los	 empleados	 deben	 reciclarse	 y	 adaptarse	 a	 los	 cambios.	 Las	 empresas	 deben	 abordar	
programas	 específicos	 de	 formación	 permanente	 para	 facilitar	 esta	 adaptación,	 y	 muy	
probablemente	complementar	estas	acciones	con	una	restructuración	de	plantilla.		











de	 producción	 y	 toda	 su	 cadena	 de	 valor.	 Dejan	 de	 ser	 equipos	 puramente	 físicos	 para	
tener	una	parte	cibernética.	Son	modulares,	equipados	con	sensores	e	inteligencia	artificial,	












avances	 tecnológicos	 y	 digitales	 como	el	 IoT,	 el	 Big	Cloud	o	 la	 Inteligencia	Artificial	 entre	
muchos	 otros	 favorecen	 la	 integración	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 como	 elemento	
fundamental	 de	 ventaja	 competitiva,	 con	 una	 estructura	 dinámica	 que	 permite	 a	 la	
empresa	adaptarse	y	mejorar	para	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes.		
La	integración	de	los	procesos	bajo	el	concepto	4.0	se	extiende	más	allá	de	la	producción	y	
gestión	 de	 inventarios	 propia	 de	 la	 empresa,	 desde	 los	 proveedores	 al	 usuario	 final,	
identificando	todo	aquello	que	genera	realmente	valor	para	el	cliente	en	toda	la	cadena	y	
eliminando	lo	superfluo	o	prescindible.	
Esta	 integración	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 es	 de	 hecho	 uno	 de	 los	 grandes	 retos	 en	 la	
implementación	 de	 la	 Industria	 4.0,	 puesto	 que	 las	 nuevas	 necesidades	 de	 adaptación	
pueden	interferir	en	la	planificación	a	corto	plazo,	y	ahí	tendrá	un	gran	papel	la	estrategia	















Como	 hemos	 visto,	 es	 necesario	 contar	 con	 una	 buena	 estrategia,	 la	 implicación	 y	 el	




coherente.	 El	 concepto	 4.0	 a	 medida	 que	 se	 va	 implantando	 tiene	 la	 característica	 de	
retroalimentarse	 y	 fomentar	 la	mejora	 e	 innovación.	 La	 inteligencia	 artificial	 y	 el	 control	











La	 implementación	 efectiva	 de	 la	 Industria	 4.0	 depende	 de	 una	 serie	 de	 proyectos	
estratégicamente	planificados	con	un	alcance	y	plazo	de	ejecución	equilibrados	y	llevados	a	
la	 práctica	 en	 tiempo	 y	 forma.	 Las	 habilidades	 en	 la	 gestión	 de	 proyectos	 son	 por	 tanto	
fundamentales	entre	los	profesionales	que	se	vayan	a	desenvolver	en	este	entorno,	unidas	
al	conocimiento	de	las	tecnologías	que	lo	hacen	posible.	El	propio	concepto	4.0	se	integra	




Seguramente,	uno	de	 los	mayores	 retos	de	 la	 Industria	4.0	es	 la	 seguridad.	 Las	personas,	
productos	 y	 máquinas	 se	 interconectan,	 intercambian	 y	 procesan	 datos	 e	 información	
privada	 o	 confidencial	 que	 puede	 ser	 robada	 y	 utilizada	 para	 fines	 no	 deseables,	 los	
procesos	 pueden	 ser	 manipulados	 desde	 el	 exterior,	 lo	 que	 puede	 implicar	 grandes	
pérdidas.		







transición	 es	 una	 oportunidad	 para	 minimizar	 el	 impacto	 sobre	 el	 planeta,	 puesto	 que	










Al	 hablar	 de	 agentes	 habilitadores	 nos	 referimos	 a	 empresas	 tecnológicas,	 ingenierías	 o	
consultorías	que	ofrecen	su	know-how	y	aplicaciones	en	la	implementación	de	la	Industria	


















Estas	 empresas	 emergentes	 se	 fundamentan	 en	 sus	 competencias	 en	 las	 nuevas	







Los	 gobiernos	 son	 clave	 a	 la	 hora	 de	 gestionar	 esta	 transición	 de	 modo	 que	 resulte	
beneficiosa	para	el	conjunto	de	la	sociedad	y	para	el	planeta.		
Deben	arbitrar	 la	 transformación,	promover	el	diálogo	y	 la	participación	de	 los	diferentes	
agentes	para	prevenir	situaciones	injustas	y	conflictos.	
Así	 mismo,	 deben	 fomentar	 la	 formación	 académica	 y	 laboral	 para	 adecuar	 las	
competencias	de	los	profesionales	a	las	nuevas	exigencias	(desarrollar	el	talento	digital),	así	
como	propiciar	entornos	y	plataformas	de	colaboración	en	su	desarrollo.	
El	 concepto	4.0	no	 se	circunscribe	a	 la	empresa	privada.	Sus	posibilidades	 se	extienden	a	
todos	los	ámbitos:	 infraestructuras	y	movilidad,	educación,	sanidad,	seguridad,	etc.	Es	por	




- Fomentar	 un	 entorno	 propicio	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 su	
aplicación,	infraestructuras	de	transporte	y	comunicación,	financiación,	etc.	
- Apostar	 por	 el	 I+D+i.	 Promover	 y	 coordinar	 el	 sistema	de	 innovación	 entre	 el	mundo	
empresarial	y	las	universidades,	centros	de	investigación,	institutos	tecnológicos,	etc.		
- Facilitar	el	emprendimiento	y	el	proceso	de	creación	de	nuevas	empresas	que	a	buen	





Actividad 2: ¿Qué es una ‘startup’, también conocida como ‘empresa 
emergente’? Se puede dar la paradoja de que sin conocerlas dentro de muy 
poco tiempo seamos cofundadores o formemos parte de una de ellas. En caso 












su	 capacitación	 y	 la	 adaptación	 del	 mercado	 laboral	 a	 las	 nuevas	 necesidades.	 La	
protección	 no	 se	 entiende	 puramente	 en	 evitar	 despidos	 porque	 sí,	 ya	 que	 no	 se	
sostiene	 obligar	 a	 una	 empresa	 a	 mantener	 a	 personal	 que	 no	 se	 adapta	 al	 nuevo	




- Promover	 planes	 de	 ciberseguridad	 para	 proteger	 a	 los	 ciudadanos	 y	 a	 todos	 los	
agentes.	Prevenir	el	uso	fraudulento	o	con	fines	delictivos	de	estas	tecnologías	y	de	los	
datos.	
- Prever	 nuevos	 retos	 éticos	 como	 los	 que	 conlleva	 la	 inteligencia	 artificial,	 los	 robots	
inteligentes,	el	uso	de	los	datos	y	la	información…	






En	 España	 se	 creó	 el	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Económicos	 y	 Transformación	 Digital	 a	
principios	 del	 año	 2020,	 siendo	 dos	 de	 sus	 tres	 secretarías	 la	 ‘Secretaría	 de	 Estado	 de	
Digitalización	 e	 Inteligencia	 Artificial’	 y	 la	 ‘Secretaría	 de	 Estado	 de	 Telecomunicaciones	 e	
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